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Setangle $(80 , -20)$ ;
$Ll=Spaceline$ $($Mix ( $[0,0,$ $-1],$ $[0$ , $0$ , 4]) $)$ ;
Al $=Xyzax3dat$ a $(’ [-1,3] ‘ , ’ [-1,3] ‘ , ’ [-0.5 , 3] ‘)$ ;
$Cl=Spacecurve$ (’ $[\cos(t),$ $\sin(t),$ $3]$ ’ , ‘ $t=[0$ , 2 $*$%pi] ’);
$Rl=Rotate3data$ (Ll, $[0,0,1]$ , [1, 1, 1]);
PRl $=Projpara$ (Rl);
$R2=Rot$ at $e3dat$ a (Cl, $[0$ , $0,1]$ , [1 , 1, 1]) ;
PR2$=Skeletonparadata$ (R2, Rl, 1. 5) ;
PAl $=Projpara$ (Al);
$P0=[1,0,3]$ ;
RPO$=Rotate3pt$ (PO, $[0,0,1]$ , [1, 1, 1]) ;
PRPO$=Proj$ para (RPO) ;
ALO$=$Arrowdata ( $[0,0]$ , PRPO) ;
MLk$=$ALO;
for $k=1:12$
RPk$=Rotate3pt$ (RPO, [1, 1, 1], 2 $*$%pi $*$k/l2) ;
PRPk$=Projpara$ (RPk) ;
ALk$=$Arrowdata ( $[0$ , $0]$ , PRPk) ;








$(\begin{array}{lll}1 0 00 cos\theta -sin\theta 0 sin\theta cos\theta\end{array})$
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